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Halk Sanatkârı
Tanburacı Osman Pehlivan Tırııova muhacirle­
rinden Palabıyık Halil Ağa isminde bir zatın oğludur. 
1871 te Tırnova’da doğmuştur. Halil Ağa Kadıköyün- 
de pazar yerinde kahvecilik ve berberlikle geçinirdi. 
Ufak tefek cerrahlıklar yapardı. Dişçilikle sünnetçi­
liğin de gelirlerini kazancına eklemişti.
Halil Ağanın kahvesinde Kaplan adında bir saz 
sairi vardı. Güzel tanlnır çalardı. Destanlar düzer, ma­
niler yapar, köyden köye, şehirden şehire dolaşır, yol­
culuğu olmadığı zamanlarda da Halil Ağanın kahve­
sinde yatar kalkardı.
Açık göz Osman ruhunun saza olan meylini pek 
çabuk duydu ve kavradı. Tanburla arkadaş oldu. 1306 
tarihlerinde Osman Pehlivan tanburunu dinletecek 
kadar ilerletmişti. Yavaş yavaş güreşe de heveslendi. 
Vdapazarı taraflarında bir memuriyette olduğunu 
sandığını kardeşi Rıza ile oynaşmağa başladı. Rıza gü­
reşten çabuk usandı, vazgeçti. Fakat Osman peşini bı­
rakmadı. Günden güne serpildi. Desteden küçük orta- 
va, küçük ortadan büyük ortaya, sonra başaltına gü­
reşmeğe başladı. Bir çok defalar da başa güreşti.
İzmit’ te Kaba oğlu köylü Kara Mustafa pehli­
vanla Gebze'nin Demirciler köyündeki güreşte başa 
güreşti. Bizim de, kendisinin de beğendiği bir künde 
ile Mustafa pehlivanı yenerek başın ödülünü aldı.
Kartal’da Soğanlı köyündeki güreşte de başa gü­
reşti. Hasını Arnavut Mestan isminde bir pehlivandı. 
Çok zorlu bir güreşten sonra halk bu iki genç pchli-
Bu sayının kapağındaki resim, merhumun bir yıl 
önce çekilmiş resmidir.
Bu sayfanın basındaki resim ise, kendisinin bir 
kaç yıl önce çektirdiği foloğrafilerinden biridir.
Sayfanın alt kısmındaki resim ise, kendisinin ölü­
münden evvel radyo idaresine verilmesini vasiyet ettiği 
sazıdirki, filhakika bu saz, şimdi radyo idaresine veril­
miş bulunmaktadır.
Y a z a n :  C e lâ l D avut A rıba l
vanın birbirlerini hırpalamalarına razı olamadı ve 
ikisini berabere bıraktırdılar.
Tanburacı Osman Pehlivan çok çevik bir pehli­
vandı. Tanburundaki kıvraklık kadar güreşleri de 
kıvraktı. Çok güzel bir vücudu vardı. 315 ile 325 yıl­
ları arasındaki on sene Osman Pehlivanın ele avuca 
sığmadığı zamanlardır.
Osman Pehlivan, Erenkövlü Osman pehlivan­
dan çok ders almıştı. Künde ve sarması kadar ters 
kepçesi ve hele dalışları iyiydi. Bağırarak, gülerek gii- 
reşirdi. Güreşi çok sertti. Oyun içinden oyun çıkarır 
hasmını düşünmeye ve yapılan oyunların karşılığını 
bulmağa vakit bırakmadan yeııerdi. Bütün güreş ha­
yatının yüzde doksan beşi yenmekle geçmiştir. Güre­
şe o kadar da meraklı idi ki bir güreş için tâ Sereze 
kadar gitmiş ve başı almıştı.
Tanburacı Osman Pehlivan’m bayatı daimî bir 
ııeş’e içinde geçmiştir. Feleğin kahrına daima omuz 
silkmiştir. Aklına estimi tanburunu omuzuna alır, kis­
petini zenbile kor, seyahata çıkardı. Bugün onu Bıırsa- 
da güreşte, yarın da Eskişehir'in her hangi bir köyün­
de bir saz şairi ile imtihanda görürdünüz.
İstediği zaman tanburunu güldürüp ağlatacak 
kadar ilerleten Osman Pehlivan, hayatı çok istihfaf 
etmiş, hayat, sanki onunla maraza çıkarmaktan çe­
kinmiştir.
Babası gibi Osman Pehlivan da berberdi. Fakat 
bundan faydalanmağı akima bile getirmemiştir. Çün­
kü Osman Pehlivan derbeder ruhunun ilhamlarını 
taııbııruııa söyletmekten dalıa çok lıoşlanırdı. Osman 
Pehlivan, hiç bir dalda tüneyemiyeıı kuşlardandı.
Ankara’da Türkiye Başpehlivanlığı seçmeleri 
yapılırken o da gelmişti. Bıırsalı İbrahim Pehlivanla
bir güreş oynaşı yap­
mışlar, alaturka güre­
şin bütün incelikleri­
ni göstermişlerdi.
Şu dakikada Os­
man Pehlivanla bera­
ber bütün eski pehli­
vanlarımız gözümün 
önünden geçiyor. Yu­
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